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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :
“ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakan, dan bahwasanya usahanya tersebut kelak akan diperlihatkan (Kepadanya) ”.  (Al-Qur’an 53 : 39 – 40).
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Dari hasil pembuatan Komputerisasi Pengolahan Data Warkat di Biro Umum Setwilda  Propinsi Maluku Utara maka penulis dapat menyimpulkan  sebagai berikut .
	Surat dengan kategori penting yang telah masuk, datanya langsung dicatat di komputer kemudian di proses dan dapat dihasilkan dengan cepat yang selanjutnya dapat ditindak lanjuti atau tidak.
	Kemudahan pelacakan data dengan indeks masalah yang sebelumnya telah di tentukan oleh unit pengolah.
 
V.2.  Saran – Saran
Disarankan pekerjaan ketelitian dan ketepatan pegawai dalam menentukan klasifikasi masalah dari surat dinas yang masuk.




















































 
		 





			









